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  :ﻴﺪهﭼﻜ
ﺣـﻮزه  ﻳﻊآزاري از اﺧـﺘﻼﻻت ﺷـﺎ ﺳـﺎﻧﺤﻪ و ﻛـﻮدك اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮزي، ﺳﻮء ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد، اﺳـﺘﺮس ﭘـﺲ از 
از آن ﻫﺎ  ﻲﺣﻮزه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻳﻦدر ا ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧ ﻳﻨﻜﻪﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ ا ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
 يﻣﺮز ﻴﺖﻣﻮاد در اﻓﺮاد ﺷﺨﺼ ﻣﺼﺮفو ﺳﻮء  ي، ﻛﻮدك آزارDSTP ﻴﻮعﺷ داردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺼﺪ  ﻳﻦاﺳﺖ. ا ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ
و  DSTPﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد،  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ يﻣﺮز ﻴﺖﺷﺨﺼ ﻴﻤﺎرﺑ 08ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻦﺷﻮد. در ا ﻲﺑﺮرﺳ
اﻓـﺮاد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  ﻳـﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ا ﻳﻦا ﻴﻮعﺷ ﻴﺰانداده ﻫﺎ ﻣ ﻴﺰﺑﺎ آﻧﺎﻟ ﻳﺖﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎ ﻴﻞﺗﻜﻤ يﻛﻮدك آزار
 ي% ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﻮدك آزار 56/0% ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، 84/8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻦﻦ اﻓﺮاد اﻴاز آن ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺑ ﻲﻫﺎ ﺣﺎﻛ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ. 
اﺳـﺘﺮس ﭘـﺲ از  ي،ﻛـﻪ ﻛـﻮدك آزار  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪ اﺳﺎس  ﻳﻦداﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮ ا DSTP%  16/3و 
 دارد. ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻴﻮعﺷ يﻣﺮز ﻴﺖﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼ
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